
































































































② 国語の特質についての指導   
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筑波大学附属駒場論集 第57集 東北史学会大会（仙台） 
「中近世移行期」をどう学ぶか   



















































































































    



















































































































































































































































































































































































植村  徹 
①クラウドを利用した共同学習
環境の検討 
・「OneNote Class Notebook を利用した
家庭科作業時間の積み増し -課題のやり
とり、共同作業、一斉連絡-」, Microsoft 















































































































    





























②効果的な語彙指導の研究   





























































②Dictationの効果，評価   
③歴史的スピーチを扱った教材
開発 
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